























派系要點為 1.基於某些利益 2.與他人對抗 3.以人或家族為中心。 
2.政黨內部的派系(intra-party faction)。亦即將派系視為政黨內
部的政治團體或次級單位(party sub-unit)。 
3.跨黨派聯盟內的派系(cross-party faction)如 P. H. Markl 所指
涉派系便是一種為尋求執政權的取得或政策議題的通過，原本不同政黨
的勢力會集結形成跨黨派的同盟 (alliance)。 
4.政黨力量式微後的派系(post-party faction)，例如 Roback & 
James 研究中，便認為派系勢力在政黨式微後興起，主導政治走向。 
學者對於派系的定義自然不盡相同，一般有下面幾種︰ 
1. 從 結 構 性 觀 點 來 看 ︰ Richard Rose 在 區 分 派 系 與 意 向
(tendencies)後，對派系下的定義為︰派系是一個有組織的政治競爭團

























































                                                 
3 趙永茂，1997，《台灣地方政治的變遷與特質》，台北：翰蘆出版社，頁 206-207。 




























數已增加達 179,842 人(或 37.81%)，。（見下表一）
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表一               台中市選民人口成長 
年   底   別 人  口  數 成長率（％） 選民人數(人） 成長率（％）
七 十 九 年 底    761,802 2.01 475,534 2.37 
八  十 年 底    774,197 1.63 484,830 1.95 
八 十 一 年 底    794,960 2.68 502,118 3.57 
八 十 二 年 底    816,601 2.72 520,355 3.63 
八 十 三 年 底    832,654 1.97 532,783 2.39 
八 十 四 年 底    853,221 2.47 552,104 3.63 
八 十 五 年 底    876,384 2.71 573,997 3.97 
八 十 六 年 底    901,961 2.92 596,273 3.88 
八 十 七 年 底    917,788 1.75 613,189 2.84 
八 十 八 年 底    940,589 2.48 633,679 3.34 













(職)程度 121,957 人占 18.61％次之，小學、專科及大學以上則分別為
105,796 人(16.14%)、100,212 人(15.29%)、98,750 人(15.07%)，而以







1、國民大會代表：民國 85 年 3 月 23 日辦理第三屆國代選舉，選舉
人數為 542,764 人，候選人 15 位；當選人數 9 位，當選率 60.00％。投
票數為 417,468 票，投票率為 76.92％。（見下表三）
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2、立法委員：民國 90 年 12 月 1 日辦理第五屆區域立委選舉選舉人數
為 664,334 人，候選人 20 位，當選人數 7 位；當選率為 23.33%，投票數為
439,107 票，投票率為 66.10%。（見表一）
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3、臺灣省長：民國 83 年 12 月 3 日辦理第一屆省長選舉，選舉人數
為 531,713 人，候選人 5 位；當選人數 1 位，當選率為 25.00%。投票數為
399,077 票，投票率為 75.05%。當選人為宋楚瑜。（見表一）
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4、台灣省議員：民國 83 年 12 月 3 日辦理省議員選舉，選舉人數為
523,077 人，候選 10位；當選人數 4位，當選率為 40.00%。投票數為 394,518
票，投票率為 75.42%。（見表一）
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5、台中市市長：現任第十四屆市長於 90 年 12 月 1 日舉行選舉，選
民人數 666,557 人，投票數 440,198 張，投票率 66.04%，當選人為胡志強。
（見表三）
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6、台中市議員：民國 91 年 1 月 26 日辦理市議員選舉，選舉人數為 666,445
萬，候選人 109 位；當選人數 46 位，當選率為 42.20%。投票數為 271,526 票，
投票率為 41.12%。（見表三）
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表三          台中市近年來政權行使一覽表 
年 別 公職人員類別 選 舉 人 數 當 選 率 投 票 數 投 票 率
8 3 年 第一屆台灣省省長 531,713 25% 399,042 75.05%
8 3 年 台灣省省議員 523,077 40% 394,518 75.42%
















8 5 年 第三屆國民大會代表 542,764 60% 417,468 76.92%
8 6 年 第十三屆台中市市長 581,859 25% 362,036 63.05%
8 7 年 第十三屆台中市市議員 584,748 50% 311,661 53.30%
8 7 年 第四屆立法委員 601,470 23.33% 369,631 61.45%
9 0 年 第五屆立法委員 664,334 23.33% 439,107 66.10%
9 0 年 第十四屆台中市市長 666,557 33.33% 440,198 66.04%






面積為 1,013.6520 平方公里，佔全縣總面積 49.41%，山地鄉面積為




























                                                 
16  參見台中縣政府網站。http://www.taichung.gov.tw 














771,499 人，女性 733,392 人，男女比例均勻。台中縣男性總人數為

















男性  女性  總人數  各年齡層佔總人數比率  
1~10 123397 113819 237216 15.84% 
11~20 132855 124444 257299 17.18% 
21~30 135852 128826 264678 17.67% 
31~40 127338 123583 250921 16.75% 
41~50 112538 109404 221942 14.82% 
51~60 58801 57457 116258 7.76% 
61~70 41558 41220 82778 5.53% 
71~80 29701 22794 52495 3.50% 
81~90 5717 6903 12620 0.84% 
91~100 510 983 1493 0.10% 
101~110 8 21 29 0.00% 
總人數 768275 729454 1497729    
 
                                                 
18 台中縣政府網站，主計室資料。http://www.taichung.gov.tw 





以 2000 年總統大選為例，台中縣總選舉人數 992,527 人，當年有效
票數是 845374 票，當年投票率是 85.17%，而以 2001 年第五屆立委暨第
十五屆縣長選舉，台中縣選舉人數是 1,013,034 人，有效票數是 661,669
票，投票率是 66.33%，台中縣民進黨立委得票率 34.75%、縣長 41.02%，
國民黨立委 31.54%，縣長 49.48%；從聯合報的統計數字中顯示，民進黨
在 90 年台中縣長選舉中，得票率是 41.02%，相較 86 年的 37.60%，多了








表五  五屆立委選舉各政黨得票率比較表    （單位：%）    
     第四、五屆立委選舉各政黨得票率比較表     
民進黨 國民黨 新黨 親民黨 台聯 
 五屆 四屆 增減 五屆 四屆 增減 五屆 四屆 增減 五屆 五屆 
台中縣 34.75 20.97 +13.78 31.54 52.61 -21.07 1.58 5.66 -4.08 18.65 4.59 
縣長選舉政黨得票情形 
民進黨 國民黨 親民黨 其他 
  選民數 有效票 投票率% 




































































                                                 
20  參見台中縣誌，台中縣政府編印，頁 123-256。 
21  同上註。 
22  張昆山，黃正雄，《地方派系與台灣政治》。台北：聯合報社 1996 年。 
23 賴秀真，〈台中市地方派系之特質〉，「理論與政策月刊」，民 83 年秋字號，p106 






































表六        第十五屆台中市國民黨市議員派系參考表 
職   稱 議   長 議   員 議   員 議   員 議   員
姓   名 張 宏 年 張 德 榮 林 清 華 陳 有 江 陳 三 井
派   系 張   派 張   派 張   派 張   派 張   派
職   稱 議   員 議   員 議   員 議   員 議   員
姓   名 林 佩 樂 顏 英 男 林 黃 玉 美 張 廖 乃 綸 廖 松 柏
派   系 賴   派 張   派 賴   派 賴   派 賴   派
資料來源：論文「臺灣都市型地方派系之研究:臺中市議會派系之分析」
並經筆者整理製表。 
                                                 
25 賴秀真，〈台中市地方派系之特質〉，「理論與政策月刊」，民 83 年秋字號，p101 











































表七      第十五屆台中市民進黨市議員派系參考表 
職   稱 議   員 議   員 議   員 議   員 議   員
姓   名 黃 國 書 蕭   杰 賴 穎 鋌 范 淞 育 何 敏 誠
                                                 









系   別 新 潮 流 正 義 連 線 美 麗 島 正 義 連 線 何 家 班
職   稱 議   員 議   員 議   員 議   員 議   員
姓   名 鄭 功 進 張 廖 萬 堅 陳 淑 華 曾 朝 榮 蔡 雅 玲




























































































競選號次 姓名  黨籍 得票數 
1 楊文欣   國民黨  第三勢力 32841   
2 馮定國 親民黨          56020  
3 徐中雄   國民黨  紅派     40987  
4 楊瓊瓔   國民黨  紅派     41223  
5 顏清標   無黨籍  黑派     34003  
8 劉銓忠   國民黨  紅派     32954  
10 林豐喜 民進黨  美麗島   40530 
11 邱太三  民進黨  新潮流   42048 
3 紀國棟  國民黨 黑派     30821 
14 簡肇棟 民進黨 新潮流+第三勢力  38791  
21 郭俊銘 民進黨 新潮流   78620  
              (資料來源：整理自中選會公佈名單) 
 
 
表九  台中縣立委三黨版圖 
台中縣立委選舉各政黨得票率比較表  （單位：%） 
 政黨 民進黨 國民黨 親民黨 
  立委 立委 立委 
台中縣 34.75 31.54 18.65 
總得票數 199,989 212,829     56,020 





















(表九  台中縣議會席次暨派系分佈情形) 
台中縣議員席次比較         投票率 58.39%       
Total:57 席          
 政黨 民進黨 國民黨 親民黨 台聯 無黨 




表十  台中縣議會派系席次暨派系分佈情形 
台中縣議會派系分佈情形                






紅 黑 紅 黑 



















































































































































         















                                                 
33  「散鳥連盟」為其與地方民進黨人士自稱之非正式聯盟。 













































                                                 
35 張昆山，黃正雄，《地方派系與台灣政治》。台北：聯合報社，1996 年。 
36 張昆山，黃正雄，《地方派系與台灣政治》。台北：聯合報社，1996 年。 
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台中縣的地方派系，從第一屆縣市長民選開始，十五屆來，除了第
十四屆民進黨廖永來打破紅黑輪流執政慣例，民進黨崛起，威脅國民黨
在台中縣長期由紅黑輪流執政，政黨政治逐漸取代派系政台，派系不再
是當選的唯一要件，以第十四屆為例，紅派徐中雄與黑派陳傑儒相爭不
下，最後導致廖永來勝出，拿下縣長寶座。國民黨紅黑派再也沒有分裂
的本錢，一旦分裂幾乎就是敗選，成了鐵律，而這樣的變化，也讓紅黑
派系逐漸回到政黨基調，接受政黨協調及安排。國民黨在各地發展的派
系二元對立模式，從「恩庇侍從」到「水平二元聯盟」，用在台中縣紅
黑派系上，更是明顯例證。再者，台中縣紅黑派系，從未發展出超越國
民黨控制的派系實力。另一方面，發展政治勢力，擔任縣長成為培養實
力，享有資源的最佳途逕，當選人雖然還是派系成員。從 1998、2001
年二屆的縣長選舉結果可以發現，縣長寶座不再完全是派系的唯一天
下。民進黨已具威脅實力，同時從得票率來看，單獨靠民進黨的實力，
再加上中間選民選票，並非難事。從立委得票數來看，國民黨、紅黑派
系消長更是相當明顯。紅派相較於黑派，實力上略勝一籌，而黑派若扣
除顏清標個人實力獲得的選票，只有一席立委的實力。至於第三勢力，
少了金錢作後盾，幾乎沒有空間；楊家勢力轉而支持台中縣具有政治實
力者，如民進黨的簡肇棟，商人以利為考量的政治參與，由此可見一斑。
派系褪色的警訊、個人與派系間，不在是恩庇侍從，反倒像是商業競爭
下的策略聯盟。除此之外，政黨政治的走向與民心企盼，都致使派系失
去了以挾地方包圍中央的正當性基礎，因為黨中央比地方更具有民意基
礎。從立委當選席次，紅黑派之間的分裂、整合、到執政後的黑派本身
再分裂，派系分分合合，除了顯示黑派領導核心出現兩種體系，缺乏具
有權威性的領導人正是派系難以作為的原因。另一方面，紅派的領導核
心也出現分裂情形，使得紅派如今也只具有守成而不再有開拓的能力。 
  另一方面，民進黨在台中縣固然是新潮流系一黨獨大的情形。民
進黨立委的總得票數即便增加，不過從各個立委得票數來看，其實有五
席的實力，王麗萍以雲林人投入台中縣立委選舉，依然開出不錯成績，
更是讓正義連線信心大增。然而候選人間吸票機效應、山頭林立，民進
黨在新潮流教父利錦祥主導下，路線相同的邱太三等人逐漸出頭，在派
系之間，幾乎不相往來的情形下，民進黨如果不能先安內，未來恐怕也
無力攘外。另一方面，就算是新的選舉制度產生，對於民進黨派系林立
的情形，改善作用不大，然而民進黨在台中縣也不是完全無整合可能，
在政治人物愈來愈重視選舉成就，及個人政治生涯的利益考量下，只要
政黨政治能夠整合派系利益，或許能讓派系問題逐漸消弭。 
除了國、民兩黨，親民黨在台中縣的實力不可忽視，二度擔任台中
縣立委的馮定國開出的亮麗成績，說明了在台中縣十多萬的外省族群選
票，還是有相當凝聚效果。以非本地的政治人物，從新黨轉戰親民黨，
馮定國對台中縣在地的政治人物而言，無異是「外籍傭兵」，讓地方人
士對外省票源的凝聚力不得不重視。宋楚瑜的領袖魅力，並未轉化成為
政治實力，並未建制化、組織化，這與親民黨屬於「柔性政黨」，黨員
加入既不需任何儀式，也無任何規章授予黨中央，干涉黨員或黨籍公職
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發言或行為，這也使得發展地方勢力上，雖然多了包容性，卻也難以凝
聚運用分散的政治實力。依此角度觀之，雖然被歸類為泛藍軍，親民黨
在台中縣基層，並未成功瓜分國民黨的版圖，親民黨毋寧說是紅派出走
的獨立支派，雖然出身紅派，如今卻與國民黨內的紅派，漸行漸遠。另
一方面，以李耀群為操盤手的親民黨，並未成功的在台中縣奠下一片江
山，雖然帶著不少昔日國民黨地方上操盤黨工出走親民黨，未來親民黨
若要深耕在地方上的勢力，與國民黨在政黨協調過程中增加談判籌碼，
勢必先從「組織」作起。 
得票數、立委席次，證明了台中縣派系逐漸弱化的情形，然而派系
會在台中縣消失嗎？答案是否定的。台中縣的派系深植在地域、人情脈
絡中，很難被政黨光譜完全切割，其次，從社會學人口結構來看，台中
縣二十到五十歲人口佔全縣還不到五成，反而是年長與年幼者佔人口數
一半以上，這樣的社會結構，除了反應該社會仍以農、工業為主軸外，
年長者對人情包袱的執著，更為派系影響力提供社會經濟上的背景。短
期內，台中縣的政壇派系仍然具有舉足輕重的力量。十年內，派系在台
中縣不會消失，對選舉仍然具有一定影響力，這點是可以肯定；然而派
系的影響將愈來愈只限於選舉動員過程。 
 
對派系的檢視中可以發現、歸納派系失靈的原因： 
(1)選民自覺：教育程度提高、自主性增強。  
(2)生活型態改變：經濟發展及都會化，加上集合式大  樓改變了群
體互動模式。 
(3)管理制度建立：採購法使得政府採購或工程公開招標，難以操
控。文官制度法制化(人事權有一定規範)；校園民主化(校長人事權不再
由縣市長決定) 。 
(4)掃黑雷厲風行。 
然而，實際選舉結果也明確告訴我們，派系仍有其不可以輕忽的影
響力，不論在台中市或台中縣。因此，吾人在此，暫時可以下這樣的結
論：形式上派系還是存在，或者說派系存在於選舉中及政府公部門的政
治運作邏輯中。而實質上，派系之間的籬藩已經打破，彼此間的界線不
如往昔鮮明。 
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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